







































































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 




“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala  (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya” 
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DIKSI DAN GAYA BAHASA PADA KARANGAN SISWA KELAS X 
SMA ISLAM KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 
AJARAN 2011 
 
Isroin, A310080332, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, mendeskripsikan bentuk 
pemakaian diksi pada karangan siswa kelas X SMA Islam Karangrayung 
Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011. Kedua, Mendeskripsikan bentuk 
pemakain gaya bahasa pada karangan siswa kelas X SMA Islam Karangrayung 
Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011.  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Islam Karangrayung Kabupaten Grobogan 
dengan objek penelitiannya yaitu penggunaan  diksi dan gaya bahasa pada 
karangan siswa kelas X yang memfokuskan pada karangan siswa. Strategi 
penelitian yang digunakan adalah analisis isi, sumber data yang diperoleh 
berupa sumber data primer yang diperoleh dari siswa itu sendiri yang berupa 
karangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, 
metode simak, kemudian teknik lanjutan yaitu teknik catat.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan berupa: (1)  Bentuk Pemakain 
Diksi yang meliputi: (a). Kata tutur (b) Kata indria penglihatan (c) Indria 
penciuman (d) Perubahan makna (e) Istilah asing (2)  Bentuk Pemakaian Gaya 
Bahasa yang meliputi: (a). Gaya bahasa mulia dan bertenaga (b) Berdasarkan 
struktur kalimat. 
 
Kata kunci: Diksi, gaya bahasa, karangan siswa.  
 
 
 
 
 
